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1 YHTEENVETO TASA-ARVO-OHJELMAN 
TOTEUTTAMISESTA 2008-2011











































































































































































































































































































































































































































































































































3.2 VALTAVIRTAISTAMISEN RAKENTEIDEN JA 




























































































































































































































































Taulukko 1 Isien ja äitien osuus kaikista käytetyistä vanhempainpäivära-
hapäivistä:
Vuosi Isät Äidit
2006 5,7 % 94,3 %
2007 6,1 % 93,9 %
2008 6,6 % 93,4 %
2009 6,7 % 93,3 %
























Tasa-arvoa palkkaukseen; työn vaativuuden sekä pätevyyden ja 







































































2006 25,1 29,1 23,6 49,1
2007 26,2 29,9 23,9 49,8
2008 27,5  31,0 25,3 49,6
2009 27,6 33,8 27,3 49,6
2010 28,2    
* Ylintä johtoa ovat: 
1) ministeriöiden ylin johto eli valtiosihteerit, kansliapäälliköt, alivaltiosihteerit, osastopäälliköt ja vastaavat sekä
2) virastojen ylin johto (pääjohtajat, ylijohtajat virastojen päällikköinä, maaherrat, oikeuskansleri, apulaisoikeuskans-
leri, puolustusvoimain komentaja, valtakunnansyyttäjä ja muut vastaavat, jotka ovat virastopäällikön asemassa)
** Johtoon kuuluvat virastojen ja laitosten johtajat ylä- ja keskitasolla sekä tulosyksikköjen ja vastaavien vastuuyk-
sikköjen johtajat. Johtoon kuuluvat virat/tehtävät määritellään työjärjestyksen ja toimivan organisoinnin perusteella













































































































































































3.5 TASA-ARVOTIETOISUUDEN LISÄÄMINEN 






















































































































































































































































































































Poikkihallinnollinen	 työskentelytapa	 on	 ollut	 hyödyllinen,	 mutta	
aika	ajoin	myös	vaativa	työskentelyn	muoto	ylittäessään	ministeriöiden	

















































































Taulukko 3 Budjetissa myönnetyt toimintamäärärahat tasa-arvoasioille 
2007–2010  (euroja)
Viranomainen 2007 2008 2009 2010
Tasa-arvovaltuutettu 100 000 135 000 135 000 100 000
Tasa-arvoyksikkö 95 000 140 000 190 000 115 000

























































































































































































































Markkinaehtoisesti toimivien valtio-omisteisten yhtiöiden 
hallituspaikat, naisjäsenten lukumäärä ja prosenttiosuus sekä 
valtion asettamien tavoitteiden toteutuminen vuosien 2007 ja 
2010 yhtiökokousten jälkeen
Ryhmä 1 Valtion kokonaan omistamat yhtiöt
2007 2010
Yhteensä Naisia % Yhteensä Naisia %
Altia 6 2 33,3 6 3 50,0
Destia - - - 5 2 40,0
Edita 7 3 42,9 7 4 57,1
Educode - - - 5 3 60,0
Governia (ent. Solidium) 3 1 33,3 3 1 33,3
Itella 9 4 44,4 9 4 44,4
Labtium - - - 5 2 40,0
Motiva 6 3 50,0 6 3 50,0
Solidium - - - 7 3 42,9
Suomen Lauttaliikenne - - - 5 2 40,0
Suomen Rahapaja 5 2 40,0 6 2 33,3
Suomen Viljava 5 1 20,0 5 3 60,0
VR 8 3 37,5 8 3 37,5
Ryhmä 2 Valtiolla enemmistö, listaamattomat (osakassopimusrajoite ja/
tai toimialan erityispiirteet)
2007 2010
Yhteensä Naisia % Yhteensä Naisia %
Boreal 6 1 16,7 5 1 20,0
Kemijoki 7 2 28,2 7 1 14,3
Patria 9 3 33,3 6 2 33,3
Raskone 6 3 50,0 6 3 50,0
Vapo 6 2 33,3 6 2 33,3
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Ryhmä 3 Valtio vähemmistöomistaja, listaamattomat (vähäinen omis-
tusosuus ilman nimeämisoikeutta (Arek,  FCG), osakasso-
pimusrajoitteet (valtiolla vain yksi paikka: ADCH, Silta, SSPK), 
toimialan  erityispiirteet); Fingrid valtion nimeämät 1 + 1
2007 2010
Yhteensä Naisia % Yhteensä Naisia %
Arek 7 1 14,3 7 1 14,3
Art and Design City Helsinki 7 1 14,3 7 1 14,3
Ekokem 6 1 16,7 7 3 42,9
Finnish Consulting Group 7 1 14,3 7 1 14,3
Fingrid 7 2 28,6 7 2 28,6
Gasum Sisäinen hallitus
Silta 6 0 0,0 6 0 0,0
Suomen Siemenperunakeskus 6 0 0,0 6 0 0,0
Ryhmä 4 Valtioenemmistöiset pörssiyhtiöt
2007 2010
Yhteensä Naisia % Yhteensä Naisia %
Finnair 8 2 25,0 8 3 37,5
Fortum 7 3 42,9 7 3 42,9
Neste Oil 8 3 37,5 8 3 37,5
Ryhmä 5 Pörssiyhtiöt, joissa valtio vähemmistöomistaja (Solidium Oy)
2007 2010
Yhteensä Naisia % Yhteensä Naisia %
Elisa 7 2 28,6 7 2 28,6
Kemira 7 3 42,9 7 3 42,9
Metso 7 2 28,6 8 2 25,0
Outokumpu 8 3 37,5 8 3 37,5
Rautaruukki 8 3 37,5 7 3 42,9
Sampo 8 1 12,5 8 2 25,0
Sponda 6 2 33,3 6 2 33,3
Stora Enso 8 2 25,0 8 2 25,0
Telia Sonera 7 2 28,6 11 3 27,3
Tieto - - - 10 1 10,0
Tikkurila - - - 5 2 40,0
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